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„Wat gebeurt hier? Het lijkt alsof
hier zakelijk en menselijk de
dilemma's rond sterven en dood
en het probleem van de schaarste
aan middelen inzichtelijk worden
gemaakt. Misschien is dat ook
wel zo. Maar tegelijkertijd wordt,
onbewust, op een aantal
uiteenlopende manieren de
doodsangst bezworen."
Vorige week zond de NCRV deel
één en afgelopen dinsdag deel
twee uit van een serie van zes
programma's over keuzen in de
gezondheidszorg: 'Op leven en
dood'. Aanstaande dinsdagavond
volgt deel drie.
„Zoals het stiekem kijken naar
verboden seks opwindend is voor
veel mensen, en toch veilig, zo is
het koekeloeren naar alles wat
met de dood te maken heeft dat
ook."
door Meerten B. ter Borg
D e hoort vaak zeggen dat de dooduit onze samenleving is verdwe-nen, er geen plaats meer in heeft,
eruit verdrongen is. Maar is dat wel
zo? Kan het wel? De mens wordt wel
gezien als het dier dat weet heeft van
zijn eigen toekomstige dood. Die tragi-
sche wetenschap heeft een groot deel
van de menselijke cultuurgeschiedenis
bepaald. Zou dat nu opeens zijn afgelo-
pen?
Als je naar onze samenleving kijkt, dan
moet je vaststellen dat de belangstelling
voor de dood enorm is en op alle mogelij-
ke manieren bevredigd wordt. Je hoeft
de televisie maar aan te zetten, en met
een beetje geluk zie je hoe mensen bezig
zijn elkaar over hoop te schieten, in het
nieuws, of in de fictie: oorlogsfilms, wes-
terns, detective- en misdaadfilms. Mocht
je daar geen trek in hebben, dan zap je
naar een soap-serie. In niet-komische
soap is er altijd wel een hoofdfiguur met
een ongeneeslijke ziekte. In The Bold and
the Beautiful was dat bijvoor-
beeld het geval en velen betreu-
ren het dat de betreffende fraaie
jonge dame net in hun vakantie is
overleden.
Wie ten onrechte meent dat soap
te ver van de werkelijkheid af-
staat, kan altijd nog verder zap-
pen. Hij komt dan bij een medisch
programma terecht. En ook in
medische programma's is de
dood, of althans het voorkomen
van de dood, niet ver. De voorlo-
pige conclusie zou er niet door
veranderen: de belangstelling
voor sterven en dood en voor het
voorkómen ervan is groot en
deze wordt dagelijks op grote
schaal bevredigd.
Toch, er is iets paradoxaals aan
de hand: die alomtegenwoordig-
heid van de dood is weliswaar
niet te loochenen, maar dat
neemt niet weg dat u en ik het
gevoel hebben dat de dood ver
weg is. Het blijkt ook als de dood
plotseling in de omgeving toe-
slaat: verreweg de meeste men-
sen weten dan niet wat ze moe-
ten. Ze voelen zich hoogst onge-
makkelijk. Alles wat ze doen lijkt
wel fout. Daarom zouden ze het
hele geval het liefst vergeten. De
rouw-rituelen zijn voor velen on-
bevredigend, de naasten van de
gestorvenen vereenzamen en ra-
ken nogal eens in een depressie,
waar ze met psychiatrische hulp
weer moeten zien uit te komen.
Inderdaad: het is een paradox.
Het is een schijnbare tegenspraak met
een lange voorgeschiedenis Hoe die pa-
radox in elkaar zit, is misschien duidelijk
te maken aan de hand van weer een
programma over de dood, dat onlangs op
de buis is verschenen, het programma
'Op leven en dood'. Het wordt gepresen-
teerd door die lieve, vertrouwen inboe-
zemende Violet Falkenburg. Ook wie zijn
ogen niet gelooft ziet hier telkens een
tweetal overeenkomstige ziektegevallen
(dat wil zeggen, zieke mensen, met hun
familie, met hun ten hemel schreiende
verhaal). Slechts voor één van de twee
gevallen is een therapie weggelegd van-
wege de schaarste aan middelen in de
gezondheidszorg De ander wacht, zoals
dat heet, wellicht de dood. Wie kiezen
wij? Een zaal mensen mag het vonnis
vellen en doet dat ook.
Wat gebeurt hier' Het lijkt alsof hier za-
kelijk en menselijk de dilemma's rond
sterven en dood en het probleem van de
schaarste aan middelen inzichtelijk wor-
den gemaakt. Misschien is dat ook wel
zo. Maar tegelijkertijd wordt, onbewust,
op een aantal uiteenlopende manieren
de doodsangst bezworen De mechanis-
men, die mensen daarvoor beschikbaar
hebben, zijn eraan af te lezen.
Allereerst wordt het gevoel opgeroepen,
dat het niet moest mogen. De hoop
wordt opgeroepen dat deze vreselijke
gevallen hogerhand er wel toe zullen
brengen de middelen te verruimen, zodat
in de zeer nabije toekomst, dit soort af-
schuwelijke dilemma's de wereld uit zijn.
Kijk toch waar we mee bezig zijn, meneer
de staatssecretaris, kijk toch eens, politi-
ci, laat u vermurwen! Deze hoop wordt
aan het einde van het programma ver-
sterkt, wanneer blijkt dat het om een
soort spel ging, maar dat in werkelijkheid
ook de verworpenen nog een kans heb-
ben om te overleven. Gerechtigheid en
barmhartigheid kunnen overwinnen. Of
hoop doet leven weet ik niet, maar dat
het de doodsangst vermindert, weet ik
wel.
Hiermee samen hangt een tweede me-
chanisme, dat van het geloof. Niet van
het geloof in God, maar van het geloof in
de medische wetenschap. Het is een mo-
dern geloof, dat soms religieuze propor-
ties aanneemt. U en ik, wij weten, dat de
medische wetenschap ons tegen de
dood slechts tijdelijk kan helpen. Een ge-
nezing is niet meer dan uitstel van execu-
tie. Maar in de taal die gesproken wordt,
klinkt het heel anders: „Voor de één is er
geld voor een behandeling, de ander
wacht wellicht de dood". Zo wordt het
krijgen van een medische behandeling
gelijk gesteld met leven, zonder meer.
Het gaat, anders gezegd, in dit taalge-
bruik, niet om korter of langer leven, om
eerder of later doodgaan, het gaat, de
titel van het programma geeft het al aan,
om leven of dood. In dit geloof in de
medische technologie heeft de Neder-
landse samenleving ongelooflijk veel
geïnvesteerd, en daarom is het nodig om
dit geloof herbevestigd te zien. Dit soort
programma's helpt bij het onderhouden
van dit geloof.
Dit neemt niet weg dat er keihard vonnis-
sen worden geveld Dat is het derde me-
chanisme dat in dit spel van leven en
dood zit, en dat je magisch zou kunnen
noemen. Wie ergens over oordeelt, ver-
heft zich erboven en wie oordeelt over
leven en dood, heeft het gevoel dat hij
boven de dood staat. Daardoor vermin-
dert de eigen doodsangst. Je bent een
beetje een god en dus ook baas over de
dood.
Dan is er een vierde mechanisme, enigs-
zins verwant aan het derde en dat is het
mechanisme van de non-identificatie.
Ook dit is magisch. De dood overkomt
iemand anders. Dit bent u niet, dit is een
ander. Met een andere levensloop, alles
anders. U heeft niet eens de ziekte, die
hij heeft. Deze non-identificatie: de dood
is iets dat anderen overkomt, is heel ge-
bruikelijk in onze samenleving. Het maakt
van hen die gaan sterven en hen die
rouwen buitengeslotenen. Zij horen er
niet bij.
Deze non-identificatie wordt versterkt
door de setting, waarin alles plaats vindt.
Er is een duidelijk kader, er is een duidelij-
ke rolverdeling, die gemarkeerd wordt
door het optreden van de presentatrice.
Het programma 'Op leven en dood' lijkt
soms een quiz. Dit maakt dat het niet
verontrustend echt is. De dood is trou-
wens bijna altijd ingekaderd, in alle cultu-
ren: het ziekenhuis, het religieuze ritueel,
het rouwcentrum, het justitieel apparaat,
een aparte status van de stervende, het
zijn allemaal kaders die ons het gevoel
geven dat de dood iets is van een andere
orde dan ons leven. Dat is niet echt ver-
ontrustend, want het is elders, bijvoor-
beeld in de derde wereld, een heel ande-
re wereld dan de onze, bijvoorbeeld in
Bosnië, een land met een veel primitieve-
re mentaliteit dan de onze.
Dit mechanisme heeft overigens zijn
vriendelijke en bovenal ook nuttige kan-
ten. Hulpverlening is zonder non-identifi-
catie niet mogelijk.
Het mechanisme van de non-identificatie
is nooit helemaal waterdicht. Het be-
wustzijn dat het hier om mensen gaat die
lijden, blijft aanwezig, maar het wordt zo
gering dat we het aan kunnen.
In een programma als 'Op leven en dood'
zitten dus op zijn minst een viertal me-
chanismen, die ons helpen onze doods-
angst af te weren. Dit afweren geeft een
lekker gevoel. Zo komen we bij wat in de
jaren vijftig door de socioloog Gorer plas-
tisch 'de pornografie van de dood' is
genoemd, en wat ik liever aanduid met
de term 'thanatografie'. Zoals het stie-
kem kijken naar verboden seks opwin-
dend is voor veel mensen, en daarbij toch
veilig, zo is het koekeloeren naar alles
wat met de dood te maken heeft dat ook.
Je beleeft de spanning, die ziekte en
dood met zich meebrengen, maar tevens
ook de geruststelling. Het is daar, niet
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hier, niet bij jou. Jij bent veilig. De ujt-
knop van je afstandsbediening zegt je dat
het niet zo is, dat het niet waar is, dat je
niet bang hoeft te zijn.
Zo helpt het NCRV-programma ons op
een aantal manieren tegelijkertijd onze
doodsangst af te weren.
Maar inzicht in het afweren, of althans
het verzachten van de doodsangst was
niet het doel van onze analyse. Het doel
was de paradox te begrijpen van ener-
zijds de veelvuldigheid waarmee we met
de dood in aanraking komen via de me-
dia, en anderzijds het gevoel dat we heb-
ben, dat de dood verdrongen is en weg-
gedrukt.
De vraag naar die paradox is eigenlijk
impliciet ook beantwoord: de dood
wordt in onze samenleving vaak ter spra-
ke gebracht, maar meestal zo, dat de
doodsangst erdoor wordt verminderd en
dat het ons niet beangstigt en veront-
rust, maar juist geruststelt. Het is niet de
echte dood. Het is een beeld van de dood
dat ons het gevoel geeft dat de echte
dood ver weg is.
Zo helpt het programma, ongetwijfeld
onbedoeld, met het instandhouden van
de eenzaamheid van wie met de echte
dood te maken heeft. Die eenzaamheid is
in het programma ook aanwezig: hoe
moet iemand zich voelen die door het
oordelende publiek is afgewezen? Veel
laat men daarvan niet zien. De verworpe-
nen vedwijnen geruisloos uit het beeld.
Het programma onthult meer dan wel-
licht de bedoeling was. Uit de hele opzet
blijkt dat het geloof in God en een hemel
en een hel secundair is geworden aan het
geloof in de medische macht. Het gaat
om het laatste en het is een christelijke
omroep die het uitzendt.
De vraag die vroeger rond het sterfbed
een rol speelde en het sterven zowel kon
vergemakkelijken als bemoeilijken, na-
melijk of de stervende nu naar de hemel
of de hel zal gaan, speelt tegenwoordig
steeds minder een rol. Het laatste beetje
prestige waarop de stervende vroeger
aanspraak kon maken, en dat hij ontleen-
de aan zijn op handen zijnde aankomst in
de wondere wereld van het hiernamaals,
is zo verdwenen.
Vroeger was een stervende iemand die
het belangrijkste niet alleen voor de boeg
had, zoals alle stervelingen, maar boven-
dien iemand die het belangrijkste op het
punt stond te beleven. Tegenwoordig is
een stervende iemand die het belangrijk-
ste gehad heeft. Dat belangrijkste is zijn
leven, en hij moet zelf, in zijn eentje maar
uitmaken, of hij er iets van terecht ge-
bracht heeft. Zijn prestige is daarmee
bijna gelijk nul.
God mag verdwenen zijn, wat gebleven
is, is het oordeel. Het is alleen verscho-
ven. Men hoeft maar een boek over de
geschiedenis van het sterven op te slaan,
of het nu van Ariès is of van Vovelle of
van Groethuysen, en men ziet hoe be-
langrijk het oordeel van God over de
stervende is. Dat oordeel bij het sterven
speelt nog steeds een rol. Maar tegen-
woordig meer en meer in deze wereld,
bijvoorbeeld m necrologieën, als die al
verschijnen. Het speelt daarbij niet alleen
na, maar ook vaak nog vóór het sterven.
Het godsoordeel is dan vervangen door
een oordeel van medici en andere des-
kundigen op grond van rationele overwe-
gingen, gegeven schaarse middelen. De
hemel is daarbij vervangen door een me-
dische behandeling Wiens leven is een
dergelijke behandeling waard? In het
NCRV-programma zijn de deskundigen
ten slotte vervangen door Jan Publiek.
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